


















持続は変形にしか関係しない。それは不確定であり，度外れ sans mesure である。変
























ヴァレリイの文章には瞬間 moment， instant という言葉が多く出てくる。また時間が










































ままの自分(je suis ce 伊e je suis )，言い換えればただ肉体だけの存在であり，周
囲の自然物と区別できない。だからそれは自分の見るものといっしょになってしまう(je
suis ce q,ue je vois )。ロンドン橋で， í私」という肉体は存在するが，その中味，主体
概念としての「私」はいない (présent et α bsent sur le Pont de Londres )。主体
として残るのは，現実のすべてを，自分自身さえをも，ただあるがままに見る極めて明附
な意識だけだ。しかしこの意識はもはや人称を持たない。何ものでもない，非人称の私












ンドン・プリッジJ と同じような状況が有名な f海辺の墓地j の第三詩節と第四詩節でも
描かれている。
Stable trésor , temple ?Minerve , 
Masse de calme, et vis ible réserve , 
Eau sourcilleuse , OEil qui gardes en toi 
Tant de sommeil sous un voile de flamme , 
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o mon silence! ...Edifice dans l'âme , 
Mais comble d'or aux mille tuiles , Toit! 
Temple du Temps , qu'un seul soupir r・ ésume ，
A ce point pur je monte et m'accoutume , 
Tout entour? de mon regard marin; 
Et comme aux dieux mon offrande suprême , 
La scintillation sereine s 色me
Sur l'altitude un d馘ain souverain. 
第四詩節の第三詩句について， P. ピエルタンの卓抜な解釈がある。 5) ピエルタンによ






である。これは 「ロンドン・ブリッジ」 の je suis ce que je sUls , je suis ce 




Temple du Temps , qu'un seul soupir résume , 

















. Mais rendre la lumi鑽e 
Suppose d'ombre une morne moiti? 
o pour moi seul , ?moi seul , en moi-même , 
Aupr鑚 d'un coeur , aux sources du poème, 
Entre le vide et l'騅駭ement pur , 
J' attends l' 馗ho de ma grandeur interne , 
Amère , sombre et sonore citerne , 






































「苦痛J となる。瞬間は， í積み重ねても持続とはならずJ ，ただ単調で物質的な繰り返しで
あり，生きるに値する変化は形成しない。




































































きはあの曜大な f カイエJ でつぶさにたどられている。次にはそれを検討した Po
注
(1) 本稿は同題の旧稿 (études fr叩çaises ， 10号， 1971) の新規蒔き直しである。旧
稿には未熟な考えやまちがった解釈(特に「幽霊J の断章に関して)があった。本
稿はその訂正も兼ねているので，引用が一部重権している。
(2) Cllh ier s. tome 1 , C. N. R. S. 、 p. 100 
(3) (E包vres ， 馘. I> léiade (以下 pl と略す) , tome ll , p. 7430 
(4 ) pl. t. II , pp. 512-5140 
(!'? P. Pie 1 tain Le Cimct?rc Marin de Paul Valér型、 Palai s des 
Académies , Bruxelles , 1975 ‘ pp. 44-450 
(6) La Cons id台 ration matinalc. in "'1 auvaﾌses p('ns 会 ('s cf autrcs , pl. t. II , 
p. 8080 
(7) Note et digression, pl. t. 1 , p. 12240 
(8) pl. t. n‘ pp. 808-8090 
(9) ibid. , pp. 588-5890 
47 
(10) ibid. , p. 808 
。 1) M馘itation avant pensée , in Mélange , pl. t. 1, p. 351 。
cf. この「瞬間」の絶対的輝きと冷ややかさを表現した『若きバルクj の次の詩句。
. r黐ant que le futur lui-m麥e 
Ne f皦 qu'un diamant fermant le diad釘ne
O?s'馗hange le froid des malheurs qui naitront 
Parmi tant d'autres feux absolus de mon front. 
(12) pl. t. n, p. 8120 




(13) pl. t. n, p. 4580 
0心 ibid. ， p. 1710 
(15) ibid.. p. 1760 
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